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INTRODUCCIÓN
Ciencia Abierta
• “Ciencia Abierta es la práctica de la ciencia de modo 
tal que otros pueden colaborar y contribuir, donde los 
datos, las notas de laboratorio y otros procesos de 
investigación están disponibles de forma abierta, bajo 
términos que permiten la reutilización, redistribución 
y reproducción de la investigación y sus datos y 
métodos” https://www.fosteropenscience.eu/foster-taxonomy/open-science-definition 
• “Ciencia abierta implica la idea que el conocimiento 
científico de todo tipo debería ser compartido 
abiertamente tan temprano como sea práctico en el 
proceso de descubrimiento” Michael Nielsen,  
http://openscienceasap.org/open-science/  
Principios de la Ciencia Abierta
• Metodologías abiertas (métodos, procesos, 
documentos)  
• Open Source (software y hardware)
• Datos abiertos y reutilizables
• Acceso abierto a los resultados (gratuito y 
libre)
• Revisión por pares abierta (evaluación y 
criterios de calidad verificables y 
transparentes) 
• Recursos Educativos Abiertos
http://openscienceasap.org/open-science/
¿Qué es el Acceso Abierto ?
• Acceso...
• Online
• Inmediato
• Gratuito
http://youtu.be/L5rVH1KGBCY
• Derechos de 
reutilización
• Permanente
• A la producción 
científico académica 
• Para todo el mundo
PHD Comics & Right to Research Coalition (2012) Open 
Access Explained! 
Beneficios del Acceso Abierto
Visibilidad
Aplicación de 
resultados
Acceso en  
países en 
desarrollo
+ Citas 
Impacto
Influencia en 
políticas
Acceso público + Impacto social
+ Retorno de la 
inversión
Cumplimiento de 
la Ley de Acceso 
Abierto
POLÍTICAS
MINCyT (2016) Avances en la Ley 26.899. En Jornada Acceso Abierto Argentina: “Abierto en Acción”
http://www.caicyt-conicet.gov.ar/micrositios/accesoabierto/
Desconocimiento
Bongiovani, P. C., Guarnieri, G., Babini, D., & López, F. A. (2014). Acceso abierto en la Universidad 
Nacional de Rosario: Necesidades y prácticas de los docentes/investigadores. Información, cultura y 
sociedad, (30), 13-33.
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1851-
17402014000100002&lng=es&nrm=iso
Motivaciones 
Bongiovani, P. C., Guarnieri, G., Babini, D., & López, F. A. (2014). Acceso abierto en la Universidad 
Nacional de Rosario: Necesidades y prácticas de los docentes/investigadores. Información, cultura y 
sociedad, (30), 13-33.
Figura 12. Motivaciones para depositar trabajos regularmente en el RI (n=324)
Necesidades Gestión Datos 
Bongiovani, P. C., & Martínez-Uribe, L. (2014). Necesidades de gestión de datos científicos en argentina. El 
caso de la Universidad Nacional de Rosario. IV Conferência Internacional sobre Bibliotecas e Repositórios 
Digitais (BIREDIAL) y IX Simpósio Internacional de Bibliotecas Digitais (SIBD) (Porto Alegre, Brasil, 2014) 
http://hdl.handle.net/2133/4384
Res. CS. 1842/2016 http://hdl.handle.net/2133/12981
Res. 5425/2017. Política Institucional de Acceso Abierto 
http://hdl.handle.net/2133/12982
Resolución 2159/2018. Unidad de Gestión de Acceso 
Abierto http://hdl.handle.net/2133/12983
Plan de Fortalecimiento de 
Revistas Académicas de la UNR
Metodología participativa
Capacitación
https://unr.edu.ar/noticia/12673/taller-de-revistas-cientificas
Espacio de Trabajo - Revistas
https://comunidades.campusvirtualunr.edu.ar/course/view.php?id=1983
Capacitaciones a Equipos
Capacitación en la Facultad de Derecho con docentes e 
investigadores y equipo de trabajo del repositorio 15-03-18
Reunión de Equipos de Trabajo
Designación formal de equipos de unidades académicas
https://www.unr.edu.ar/noticia/12951/politica-de-acceso-abierto
Campus Virtual – Espacio 
compartido
https://comunidades.campusvirtualunr.edu.ar/course/view.php?id=1833
VISIBILIDAD
10 trabajos más visitados
Repositorio Hipermedial UNR https://rephip.unr.edu.ar 
Estadísticas en Google (mes)
Repositorio Hipermedial UNR https://rephip.unr.edu.ar 
SIU BDU2 Repositorios Institucionales 
Agregador Nacional
http://cosechador.siu.edu.ar/bdu3/
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Cosechador SIUBDU2 de Argentina 
http://cosechador.siu.edu.ar/bdu3/
Portal Sistema Nacional de Repositorios 
Digitales (SNRD) – Agregador
http://datos.mincyt.gob.ar/
Visibilidad en Portales
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Cosechador Sistema Nacional de Repositorios Digitales set SNRD
http://datos.mincyt.gob.ar/#/repositorios 
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LA REFERENCIA
http://www.lareferencia.info/ 
Beneficios
• Acceso libre y gratuito a los trabajos
• Más lectores y más impacto de los trabajos 
• Visibilidad a nivel nacional, regional y mundial 
• Producciones académicas más citadas 
• Apoyo a los estudiantes en sus esfuerzos 
académicos al proveer acceso a tesis, trabajos 
finales, materiales de cátedra, entre otros. 
• Alta visibilidad en buscadores web 
• Preservación y acceso a largo plazo 
• Aceleración de las investigaciones 
• Estadísticas de acceso y uso de los trabajos 
Beneficios
• Capacitación y apoyo institucional gratuito
• URL institucional estable que permite citar y 
crear enlaces confiables
• Portal organizado de acceso a las obras 
intelectuales en soporte digital
• Favorece el desarrollo de la publicación digital
• Aumenta el valor de la universidad como 
servicio público
• Facilita la transferencia de saberes a los 
sectores productivos de la sociedad
Estadísticas
http://rephip.unr.edu.ar/handle/2133/1367/statistics
Visibilidad y citas en Google Académico
https://scholar.google.es 
http://openaccessweek.org/
¿Preguntas?
rephip@unr.edu.ar 
¡Muchas Gracias!
